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oriented
1
or
flags: number of edges of C in subtree
total
C
2
flag: oriented edgeflag: edge in C
1 2
1
4
1
1
2
2 24
or
or or
or
C
C C
C C
CC
C
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flag: oriented edgeflag: edge in C
1
1 1
2
or orC
C C
C
running totals: number of edges of C in subtree
total
0
2 1
1
2 1
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